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平成16年度 埋蔵文化財専門職員の体制
７
正　　 誤　　 表
典拠とした情報が印刷後に変更となったため
以下の誤植が生じました。
お詫びいたしますとともに修正をお願いします。
p7　「平成16年度　埋蔵文化財専門職員の体制」中
誤　　　 正
大阪　　 本庁　　 正職
調査組織 正職
兵庫　　 本庁　　 正職
調査組織 正職
合計　　 本庁　　 正職
調査組織 正職
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注）･般研修の埋蔵文化財基礎課程と遺物観察調査過程は､ 続けて受講することができます。
